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　ゼミ活動で 2013 年度より取り組んだ対象は東京に本社のある総合電源メーカー Y 社。Y
社の経済的・経営的環境の時代的変化と適応行動について調査・研究した。訪問は 4 回。①










































2.3. PBL：梅澤佳子 「地域連携型 PBL による次世代と地域を育む学びの可能性－多摩大学
ホームゼミナール活動を通じて－」
　本稿ではゼミ活動の実例をもとに、地域連携型 PBLの有効性と課題について検討を行った。
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